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Artigos Fluxo Contínuo: Experiência Pedagógica 
 
1. “Minha brincadeira favorita na escola”: uma análise da cultura lúdica de crianças de São 
Luís – MA  
Mayrhon José Abrantes Farias, Tayanne da Costa Freitas, Ingrid Dittrich Wiggers 
 
2. O uso de recursos tecnológicos e sua influência na formação estudante –  
Nivaldo Alexandre de Freitas, Ana Paula Vieira do Nascimento Calábria 
 
3. Os jogos digitais como ferramentas de ensino e inclusão tecnológica –  
Taís Steffenello Ghisleni, Elizete de Fatima Veiga da Conceição, Marcos Alexandre Alves 
 
4. A Filosofia da Educação de John Dewey e a prática educacional na escola pública  
Alyson Bueno Francisco 
 
5. Proposta de programa de ajuste neurofuncional para a aprendizagem matemática  
Laerte Silva da Fonseca, Kleyfton Soares da Silva 
 
6. Os entremeios ao ensinar ciências –  
Caroline Barroncas de Oliveira, Mônica de Oliveira Costa, Amarildo Menezes Gonzaga 
 
7. Adeus professor! 
Rafael Rossi, Aline Santana Rossi 
 
8. O letramento visual crítico no estágio supervisionado de língua inglesa 
Cybele Ruana Ferreira de Morais, Maria das Dores Alves de Souza, Maria Zenaide Valdivino Silva  
 
9. Escola sem partido e educação crítica 
Fernando José Martins, Maridelma Laperuta Martins, Noemi Ferreira Felisberto Pereira  
 
10. Ciência, tecnologia e sociedade e suas interações no contexto educacional brasileiro  
Ranyelle Lopes Barros, Ana Claúdia Ribeiro de Souza 
 
11. Tecnologias digitais e ensino: Inclusão para além da inserção 
Paulo Augusto Tamanini, Maria do Socorro Souza   
  
12. Pedagogia afrocentrada em práticas educativas de professoras afrodescentes universitárias 
Glaucia Santana Silva Padilha, Raimunda Nonata da Silva Machado 
  
13. A naturalização da educação de jovens e adultos como possibilidades formativas nas prisões 
sob a perspectiva crítica 
Walace Roza Pinel, Erlando da Silva Reses, Lenilda Damasceno Perpetuo  
  
14. Representações acerca da presença de egressos/as da EJA no ensino superior público 
Neilton Castro da Cruz, Carmem Lucia Eiterer  
 
15. Estudos culturais na formação de professores/as: Problematizando a pedagogia a partir de 
desenhos animados 
Alice Copetti Dalmaso, Angélica Neuscharank  
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16. Banco mundial, políticas de avaliação e rendimento escolar: Os descaminhos do ensino 
público no Brasil 
Amanda Cristina Ribeiro, Renan Bandeirante Araujo, Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse 
 
17. Pesquisa(r) com as crianças na educação infantil 
Flávia Brocchetto Ramos, Lilibth Wilmsen, Rochele Rita Andreazza Maciel Correio 
 
18. Educação, didática e pedagogia: A interlocução entre o conhecimento científico e o senso 
comum 
Edilaine Vagula, João Luiz Gasparin, Mari Clair Moro Nascimento 
 
19. O processo seletivo específico para ingresso de indígenas (PSEI) na universidade federal de 
Roraima 
Maristela Bortolon de Matos, Sandra do Nascimento Moura, Lucas Costa Silva 
 
20. O perfil dos estudantes ingressantes no curso de pedagogia 
María Mercedes Gómez Daboín, Marinalva Lopes Ribeiro 
 
21. Efeitos das avaliações em larga escala na organização do currículo escolar 
Lívia Andrade Ferreira, Maria Simone Ferraz Pereira 
 
* Artigos Fluxo Contínuo: Dissertação e Tese 
 
22. O que dizem os concludentes em ciências biológicas sobre os processos de ensino e 
aprendizagem? 
Francisco Sidomar Oliveira da Silva, Josenilson da Silva Costa, Aline Andreia Nicolli 
 
23. Trajetórias de trabalhadora/estudantes: Tempo de trabalho, de escola e de cuidados 
Ana Claudia Marochi, Alessandro de Melo  
 
24. O currículo integrado do PROEJA: Concepção e possibilidades de implementação 
Natália Cristina Goiabeira dos Santos, Lélia Cristina Silveira de Moraes 
 
25. Estratégias de permanência do estudante na educação superior: O estada da arte como 
ferramenta de pesquisa 
Luciane Leoratto Pozobon, Elisiane Machado Lunardi 
 
26. A inserção curricular das TIC na formação de professores: Perspectivas dos formadores 
Paula Bianchi, Giovani De Lorenzi Pires 
 
27. Jogo e improvisação na pesquisa-docência: Sobre estudos em exercícios 
Diego Winck Esteves, Máximo Daniel Lamela Adó 
 
28. Expansão do acesso à educação superior em um debate interseccional de gênero e classe 
Rayana Andrade Carvalho, Edineide Jezini Mesquita Araújo 
 
29. A filosofia no ensino médio: o que se transmite quando se pressupõe transmitir 
conhecimentos filosóficos? 
Augusto Rodrigues, Rodrigo Pelloso Gelamo 
 
30. Inclusão social e digital na educação de jovens e adultos: Contribuições de um programa de 
intervenção 
Matheus Augusto Mendes Amparo, Klaus Schlünzen Junior  
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* Artigos Fluxo Contínuo: Produções Internacionais 
 
31. Ensino das crianças surdas-mudas portuguesas: Contributos histórico-educativos (Séc. XIX e 
princípios do XX) 
Ernesto Candeias Martins 
 
32. Defining the Integrative Communicative Space as a Factor Influencing the Linguo-
Methodological Strategy for Teaching Russian as a Foreign Language (Definindo o espaço 
comunicativo integrativo como um fator que influencia a estratégia linguístico-metodológica para o 
ensino de russo como língua estrangeira) 
R. K. Bozhenkova, I. A. Orekhova, N. A. Bozhenkova, N. N. Romanova, N. V. Andreeva 
 
33. Didactic support for the formation of self-control skills in foreign textbooks: alternative 
approaches (Apoio didático à formação de habilidades de autocontrole em livros estrangeiros: 
abordagens alternativas) 
Olga D. Fedotova, Olga V. Gukalenko, Vladimir N. Kurys, Vladimir A. Magin, Victor N. Ozerov, 
Vladimir V. Latun 
 
34. Formation of the student's personality as a didactic problem: concepts, projects, practice 
(Formação da personalidade do aluno como problema didático: conceitos, projetos, prática) 
Olga V. Zaslavskaya, Olga E. Salnikova, Victor N. Rannikh, Galina E. Kotkova. 
35. Pedagogical conditions of social-pedagogical adaptation of the first-year university students 
under modern realities (Condições pedagógicas de adaptação sócio-pedagógica dos estudantes 
universitários do primeiro ano sob realidades modernas) 
Avgustina V. Ivanova, Valentina N. Everstova, Alena M. Popova, Aya P. Bugaeva, Natalia A. Ivanova. 
 
36. Practice-oriented educational program of activities of the children environmental association 
as a tool to form the seventh and eighth-graders’ environmental responsibility (Programa 
educacional orientado para a prática de atividades da associação ambiental das crianças como uma 
ferramenta para formar a responsabilidade ambiental dos alunos da sétima e oitava séries) 
Anna A. Loshchilova, Natalya F. Vinokurova, Anastasia V. Zulkharnaeva, Irina Yu. Krivdina, Natalia 
V. Martilova, Mikhail Yu. Korshunov 
 
37. Modern approaches to competitive development of Universities (Abordagens modernas ao 
desenvolvimento competitivo das Universidades) 
Irina Aleksandrovna Zayarnaya 
 
38. Ethnomathematics as a Field of Knowledge: Theory and Methodology (Etnomatemática como 
um campo do conhecimento: Teoria e Metodologia) 
M.D. Dyachkovskaya, V.P. Efremov, V.N. Everstova, S.M. Makarova, N.V. Argunova 
 
39. The Secret of Saadi's Speech Assent in Golestan (O segredo do consentimento do discurso de 
Saadi em Golestan) 
Khodabakhsh Asadollahi, Elham Zeinali, Azardokht Karimian  
 
 
